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特集
徹底
解剖
5月号を
チームケアをつくる
自動排泄処理装置って何？
みんなでつくろう連携ツール
東京都が手引き作成
市内で同じ連絡ノートを
複写式で事業所の記録にも
こんなツール使ってます
◎山梨県中央市
◎埼玉県所沢市 ほか
4月からの報酬改定で、レンタル対象商品に。
代表的な製品を徹底検証！
情報連携ツール
1,200
年間購読がお得です！
5
好評発売中！
積
水
化
学
工
業
の
住
宅
カ
ン
パ
ニ
ー
（
高
下
貞
二
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
）
は
４
月
２８
日
、
大
容
量
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
、
大
容
量
リ
チ
ウ
ム
蓄
電
池
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
搭
載
し
た
ス
マ
ー
ト
ハ
ウ
ス
「
進
・
ス
マ
ー
ト
ハ
イ
ム
」
を
全
国
発
売
し
た
。
実
証
実
験
で
は
、
発
電
、
蓄
電
、
省
エ
ネ
を
組
み
合
わ
せ
て
使
用
電
力
の
年
間
自
給
率
６１
％
、
一
般
住
宅
に
比
べ
て
年
間
光
熱
費
で
約
３２
万
円
の
削
減
効
果
を
達
成
。
環
境
配
慮
と
経
済
性
を
備
え
た
住
宅
と
し
て
販
売
す
る
。
独
自
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
「
ス
マ
ー
ト
ハ
イ
ム
・
ナ
ビ
」
で
は
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
通
じ
て
消
費
電
力
・
発
電
・
蓄
電
の
使
用
状
況
や
分
析
結
果
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
省
エ
ネ
化
や
効
率
的
な
電
力
の
使
い
方
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
も
提
供
す
る
。
横
浜
ゴ
ム
底
付
き
を
知
ら
せ
る
車
い
す
用
エ
ア
ク
ッ
シ
ョ
ン
横
浜
ゴ
ム（
東
京
都
港
区
、野
地
彦
旬
社
長
）
が
１７
日
に
発
売
す
る「
メ
デ
ィ
エ
ア
ス
カ
イ
」
は
、
２
年
前
に
世
界
で
初
め
て
実
用
化
し
た
臀
部
の
底
付
き
手
前
検
知
セ
ン
サ
ー
付
き
の
車
い
す
用
エ
ア
ー
セ
ル
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
第
２
弾
。
全
自
動
式
空
気
量
調
整
を
手
動
と
し
利
用
し
や
す
い
価
格
に
抑
え
た
。
臀
部
の
底
付
き
を
セ
ン
サ
ー
が
感
知
し
て
ブ
ザ
ー
が
鳴
り
、
空
気
圧
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
仕
組
み
。
専
門
知
識
が
な
く
て
も
、
エ
ア
ー
セ
ル
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
課
題
だ
っ
た
最
適
な
体
圧
分
散
状
態
を
保
つ
空
気
量
調
整
を
行
え
る
。
姿
勢
が
不
安
定
に
な
り
や
す
い
エ
ア
ク
ッ
シ
ョ
ン
だ
が
、
左
右
に
大
き
め
の
セ
ル
を
配
置
し
安
定
し
た
座
り
心
地
に
。
３
サ
イ
ズ
。
価
格
は
オ
ー
プ
ン
。
施
設
が
提
供
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
礎
に
は
施
設
の
理
念
が
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
活
動
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
と
、
教
科
書
で
は
そ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
だ
が
、
現
実
の
世
界
で
は
理
念
が
し
ば
し
ば
サ
ー
ビ
ス
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
よ
う
だ
。
理
念
や
「
思
い
」
が
組
織
を
一
つ
に
ま
と
め
る
魔
法
の
接
着
剤
に
な
る
の
は
説
明
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
接
着
剤
を
巡
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル
が
現
場
で
生
じ
て
い
る
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
う
ま
く
い
か
な
い
原
因
の
一
つ
が
こ
の
辺
に
も
あ
り
そ
う
だ
。
施
設
を
訪
問
し
た
際
に
、
こ
れ
が
う
ち
の
施
設
の
理
念
で
す
と
、
職
員
の
口
か
ら
利
用
者
と
介
護
に
対
す
る
熱
い
「
思
い
」
を
拝
聴
す
る
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
思
い
」
と
は
裏
腹
に
、
現
実
に
提
供
さ
れ
て
い
る
介
護
が
施
設
の
理
想
と
は
ズ
レ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
よ
く
見
か
け
る
の
が
、
施
設
と
し
て
は
利
用
者
志
向
を
目
指
し
な
が
ら
、
現
場
は
興
味
関
心
が
あ
る
介
護
に
つ
い
て
の
み
利
用
者
志
向
を
目
指
す
よ
う
な
場
合
だ
。
ま
ず
は
、
そ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
介
護
現
場
に
は
、
自
分
が
理
想
と
す
る
介
護
に
強
く
こ
だ
わ
る
職
員
が
必
ず
い
る
。
あ
る
施
設
で
組
織
を
変
革
し
て
Ａ
棟
と
Ｂ
棟
に
分
け
、
専
任
制
（
Ａ
棟
に
所
属
す
る
職
員
は
Ａ
棟
の
利
用
者
だ
け
を
介
護
す
る
よ
う
な
方
式
）
に
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
理
想
と
す
る
介
護
を
目
指
し
始
め
た
。
Ａ
棟
の
職
員
は
排
泄
介
助
に
力
を
入
れ
、
で
き
る
だ
け
お
む
つ
を
し
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
、
お
む
つ
を
し
て
い
る
利
用
者
は
お
む
つ
を
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
る
よ
う
に
、
努
力
を
集
中
し
た
。
一
方
、
Ｂ
棟
の
職
員
は
食
事
介
助
に
力
を
入
れ
、
ゆ
っ
く
り
と
楽
し
ん
で
食
事
を
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
努
力
を
集
中
し
た
。
一
年
後
、
状
況
は
さ
ら
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
。
同
じ
棟
の
中
で
も
職
員
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
理
想
と
す
る
介
護
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
た
ち
の
興
味
や
関
心
が
あ
る
介
護
に
つ
い
て
は
質
の
高
さ
を
要
求
す
る
も
の
の
、
ほ
か
の
介
護
は
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
た
め
、
同
じ
施
設
で
あ
り
な
が
ら
、
職
員
や
グ
ル
ー
プ
、
あ
る
い
は
建
物
に
よ
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
質
が
、
ま
っ
た
く
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
笑
い
話
の
よ
う
な
こ
の
話
は
、
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
チ
ェ
ー
ン
店
に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
状
況
の
深
刻
さ
が
分
か
る
。
チ
ェ
ー
ン
店
だ
か
ら
同
じ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
べ
き
は
ず
が
、
駅
前
店
の
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
の
パ
テ
（
肉
）
は
１
０
０
グ
ラ
ム
、
そ
の
近
く
の
別
の
店
舗
で
は
５０
グ
ラ
ム
と
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
客
に
と
っ
て
は
不
快
極
ま
り
な
い
。
理
念
と
実
際
の
介
護
は
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
一
方
で
、
こ
の
よ
う
に
施
設
の
掲
げ
る
理
念
と
現
場
の
姿
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
む
し
ろ
一
致
す
る
こ
と
の
方
が
ま
れ
で
あ
る
。
施
設
と
し
て
目
指
そ
う
と
す
る
方
向
（
あ
る
べ
き
姿
）
と
実
際
に
介
護
現
場
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
方
向
（
や
り
た
い
介
護
）
が
ズ
レ
て
お
り
、
し
か
も
ズ
レ
た
状
態
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ズ
レ
て
い
る
状
態
が
普
通
の
正
常
な
状
態
に
な
る
。
両
者
の
ズ
レ
を
わ
ざ
わ
ざ
問
題
視
し
て
、
施
設
の
中
で
波
風
を
立
て
よ
う
と
す
る
職
員
は
変
わ
り
者
だ
と
笑
わ
れ
る
。
そ
ん
な
こ
と
で
仲
間
か
ら
の
け
者
に
な
る
よ
り
も
、
み
ん
な
の
心
を
一
つ
に
す
る
よ
う
な
理
想
を
理
念
に
ま
と
め
、
み
ん
な
を
し
っ
か
り
と
く
っ
つ
け
た
ほ
う
が
、
よ
っ
ぽ
ど
や
り
が
い
が
あ
る
。
し
か
も
、
介
護
現
場
の
厳
し
い
労
働
環
境
を
前
に
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
た
い
し
た
介
護
が
実
際
に
は
提
供
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
（
理
想
の
介
護
が
実
現
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
）、
せ
め
て
理
念
だ
け
で
も
自
分
た
ち
が
希
望
す
る
よ
う
に
美
し
く
飾
り
立
て
た
い
と
願
う
の
は
人
情
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
や
っ
て
、
現
実
の
姿
を
直
視
す
る
の
を
避
け
る
よ
う
に
な
り
、
現
実
だ
け
が
取
り
残
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ
に
介
護
現
場
が
抱
え
る
や
っ
か
い
な
理
念
の
問
題
が
あ
る
。
ど
う
や
ら
介
護
に
は
２
つ
の
世
界
が
あ
る
よ
う
だ
。
１
つ
目
の
世
界
と
は
、
い
わ
ば
紙
に
書
か
れ
た
介
護
の
世
界
で
、
例
え
ば
額
に
入
れ
て
壁
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
理
念
や
紙
に
ま
と
め
ら
れ
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
な
ど
で
あ
る
。
建
前
の
世
界
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
世
界
を
作
っ
て
お
り
、
そ
れ
で
完
結
し
て
い
る
。
一
方
、
実
際
の
日
々
の
介
護
は
紙
に
書
か
れ
た
世
界
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
に
余
り
縛
ら
れ
な
い
で
介
護
現
場
の
独
自
の
判
断
で
臨
機
応
変
に
行
う
と
い
っ
た
考
え
方
も
あ
る
。
こ
れ
が
２
つ
目
の
世
界
で
、
本
音
の
世
界
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
は
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
必
ず
し
も
現
実
の
介
護
現
場
は
そ
う
で
は
な
い
。
老
人
ホ
ー
ム
は
理
念
重
視
型
組
織
で
あ
り
、
理
念
と
は
働
く
職
員
一
人
ひ
と
り
を
組
織
に
つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
接
着
剤
で
あ
る
。
接
着
剤
で
あ
る
理
念
が
う
ま
く
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
組
織
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
ら
な
い
で
一
つ
に
ま
と
ま
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
現
場
の
職
員
と
し
て
目
指
す
べ
き
は
、
職
員
の
心
を
一
つ
に
ま
と
め
る
よ
う
な
観
点
か
ら
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
捉
え
直
す
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
立
案
に
は
少
し
工
夫
を
加
え
る
余
地
が
あ
る
の
だ
。
夢
の
な
い
現
実
的
な
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
内
容
に
す
る
の
で
は
な
く
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
理
想
に
近
づ
け
る
た
め
に
、
職
員
の
考
え
る
利
用
者
志
向
の
か
っ
こ
い
い
内
容
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
る
の
で
あ
る
。
そ
う
や
っ
て
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
職
員
の
心
を
一
つ
に
す
る
た
め
の
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
言
葉
を
換
え
る
と
、
そ
れ
は
た
い
し
た
介
護
が
で
き
な
い
悲
惨
な
現
実
か
ら
目
を
遠
ざ
け
る
こ
と
を
そ
っ
と
促
す
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
で
置
い
と
い
て
、
現
実
の
介
護
は
ケ
ア
プ
ラ
ン
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
く
。
理
念
を
重
視
す
る
組
織
は
け
っ
し
て
悪
い
組
織
で
は
な
い
が
、
そ
の
裏
返
し
で
現
実
に
目
を
向
け
な
い
組
織
に
変
質
化
す
る
の
は
不
誠
実
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
劣
悪
な
現
実
か
ら
目
を
背
け
る
た
め
に
、
理
念
だ
け
は
素
晴
ら
し
く
し
、
で
き
る
で
き
な
い
は
と
も
か
く
、
理
想
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
描
く
こ
と
に
力
を
入
れ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
、
理
想
の
介
護
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
職
員
に
と
っ
て
の
」
で
あ
る
。（
東
北
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
・
岡
田
耕
一
郎
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
・
岡
田
浩
子
）
段差解消機を自社開発しているハーツエイコーの小島
寛典さんがメーカーの目から見ても「納得の利用者配慮
がある」とイチ押しするのは、シコク（０８７９・４２・１１１１）
の電動ペーパーホルダー「紙トール」。センサーに手を
かざすと自動でペーパーを送り出し、カットする、片ま
ひなど、手先が不自
由な人でもトイレの
後処理までを自分で
行える機器だ。ここ
までは類似商品があ
るが、適度の長さに
折り畳んだ状態でペ
ーパーが出るほか、
長さも６０～１２０cm の
３段階調整できる。
「〝さらに〟がすご
い」。
５
光
熱
費
を
年
３２
万
円
削
減
次
世
代
住
宅
を
発
売
セ
キ
ス
イ
ハ
イ
ム
ケアプランも目指せ「理想」
現実とのズレはおかまいなし
組織の課題②
紙
ト
ー
ル
全自動ホルダー
２
樹
脂
タ
イ
プ
の
ホ
ワ
イ
ト
で
６
万
３
千
円
。
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